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ПРИЧИНИ УТВОРЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНО-ПАЛИВНИХ ЕМУЛЬСІЙ 
Розглянуто причини утворення водно-паливних емульсій в баках повітряних 
кораблів та їхні характеристики - дисперсність та стійкість (тривалість 
випадання емульсійної води у відстій). Визначено розподіл емульсійної води в 
паливі за розмірами мікрокрапель при механічному диспергуванні. Показано, що 
водно-паливна емульсія, утворена ультразвуковим диспергуванням, за 
характером дисперсності наближена до емульсії конденсаційного походження. 
В очікуваних умовах експлуатації паливної системи повітряних кораблів у 
паливних баках, наземних резервуарах та паливозаправниках може утворюватися 
водно-паливна емульсія. Причинами утворення емульсійної води у вуглеводних 
паливах є: 
- механічне диспергування води електричними відцентровими паливними 
помпами; 
- механічне диспергування відстійної води струменевими помпами системи 
довиробки палива; 
- виділення в паливі дисперсної водної фази внаслідок пересичення палива 
розчиненою в паливі водою при його охолодженні, а також при зменшенні 
атмосферного тиску під час набору літаком висоти; 
- конденсація пересиченої водяної пари на поверхні охолодженого палива, 
що спостерігається в надпаливному просторі, в баках літаків при їхній дозаправці 
в умовах плюсових наземних температур, а також в наземних паливних 
резервуарах, частково заповнених охолодженим паливом при різкому потеплінні. 
Стійкість водно-паливної емульсії характеризується інтенсивністю її 
руйнування в процесі зберігання та застосування палива. Руйнування водно-
паливних емульсій відбувається внаслідок: 
- седиментації і випадання у відстій мікрокрапель емульсії води; 
- розчинення мікрокрапель емульсійної водії в паливі внаслідок 
інтенсивного випаровування розчиненої води в надпаливний простір за умов, 
коли температурне поле в баках сприяє інтенсивному утворенню інею, тобто 
виморожуванню води з палива. 
Стійкість водно-паливної емульсії або тривалість повного її руйнування 
залежить від ряду факторів, а саме: 
- концентрації емульсійної води в паливі; 
- дисперсності водно-паливної емульсії, тобто розподілу дисперсної водної 
фази за розмірами крапель; 
- характеристик температурного поля паливного бака чи резервуара; 
